




















dictado de “Cálculo Numérico”, en donde ponemos especial énfasis en usar herramientas
informáticas.
Paraconcretarestaexperiencia,abordamoseltema“Solucióndesistemasdeecuacionesno
lineales”, siendo el objetivo fundamental de la misma lograr una revisión, integración y
aplicacióndelosconocimientosadquiridossobreestecontenidotemático.Paraalcanzareste
objetivo, combinamos la enseñanza tradicional desarrollada en el aula con el aprendizaje
cooperativo pormedio de grupos formales, herramienta didáctica empleada en la sala de
cómputospararesolversituacionesproblemáticasutilizandoelsoftwareOctave.






de usar las herramientas básicas informáticas y las técnicas numéricas para analizar
aplicaciones reales. A tal efecto, realizamos una experiencia de Cátedra durante el
desarrollo del tema “Solución de sistemas de ecuaciones no lineales”, en elmarco del
cursode“CálculoNumérico”yteniendocomometaellogrodelossiguientesobjetivos:
x Propiciar una comprensión profunda de este contenido temático a través de la









x Alentaryguiara losalumnosaque realicenactividadespreviamente seleccionadas,
comointegrantesdegruposformalesdeaprendizajecooperativo.
x Motivaraqueseproduzcaelintercambiodeexperienciasyderesultadosobtenidos.
x Evaluarelaprendizaje logrado.Paraalcanzarestosobjetivosutilizamos las siguientes
estrategiasdidácticasytécnicas:
x Aprendizajebasadoenlatransferenciadelosconocimientosadquiridos,pararesolver






Las herramientas informáticas y las técnicas numéricas que utilizamos son,





La eficacia de los nuevos recursos informáticos y los avances en las tecnologías de la
comunicación, conducen a la necesidad de plantear la incorporación de las nuevas
tecnologíasparapropiciarcambiosenelenfoquedeenseñaryaprendermatemática.Por
ello, y para reafirmar el propósito del curso de Cálculo Numérico, nos planteamos
introducir nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos
temáticosqueseabordanenél.Elcasoquepresentamosserefierealtema:“Soluciónde














mano o con calculadora, enmascara la utilidad de losmétodos y los convierte en algo
pesadoyaburrido,perdiendo laagilidadque lesdebecaracterizar,por loquesolamente
utilizandounequipocomputacionaldealgunapotenciasepuededarmayorcoherenciaa
suenseñanza.








alumnos. A tal efecto, Eggen y Kauchak (1999) describen las habilidades esenciales de
enseñanzacomo lasactitudes,habilidadesyestrategiasdecisivasdeldocentenecesarias
para fomentarelaprendizajedelalumno.Estasson interdependientesyningunasolaes











El aprendizaje cooperativo basado en grupos formales (Johnson y cols., 1999), es el
empleodidácticodegruposreducidosenlosquelosalumnostrabajanjuntosduranteun
períododeunahoraavariassemanasdeclasesparamaximizarsupropioaprendizajeyel
de losdemás. La conformacióndeestos grupos lesbrinda laposibilidaddepracticar y
desarrollarhabilidades,dealcanzarobjetivoscomunes,deobservaryreflexionarsobrelos
resultadosobtenidos,deoptimizarelrendimientoacadémicoanivelindividualygrupal.El
docentedebe supervisarel aprendizajede los alumnose interveniren los grupospara
brindarapoyoenlatareaarealizaroparamejorareldesempeñointerpersonalygrupal.
Las estrategias de apoyo (Pozzo Municio, 1994), son una serie de procesos de apoyo
necesarioparacualquieraprendizaje:mantener laatencióny laconcentración,estimular
lamotivacióny laautoestima,unirlosentornoalobjetivopropuesto.Estoes,alexplicar
una tarea, el docente debe emplear estímulos u objetos concretos. También, puede
ofrecer una estructura visual adecuada al proceso de pensamiento que requiera la
actividadarealizar.Sonorganizadoresvisuales(Johnsonycols.,1999):
ͲDiagramasradiales,encadena,reticuladoydeVenn ͲMapasconceptuales.
ͲEsquemas.       ͲGráficos.

Contexto
Para comenzar con la elaboración de las secuencias didácticas, poniendo nuestros
esfuerzosenlograrlacomprensiónprofundadeuntemaparticularͲsolucióndesistemas














Se desarrollan ocho secuencias didácticas con un total de diecisiete horas reloj,
organizadas según el objetivo a alcanzar (organización efectiva y alineamiento de la
enseñanza):










x Realización de una síntesis explicativa de los conceptos a aplicar utilizando un
esquemacomoorganizadorvisual.Estopermitecomplementarelfocointroductorioy




Resolver situaciones problemáticas utilizando métodos numéricos y herramientas
informáticaspara lograrunarevisión, integraciónyaplicacióndeconocimientosrelativosal
tema:Solucióndesistemasdeecuacionesnolineales.
Revisión, integración y aplicación de conocimientos previos sobre la solución de sistemas de


















¾ No deberá ser inferior a 7 (siete) puntos. Si todos los grupos logran una
puntuaciónnoinferiora7(siete),cadagrupotendráunpuntoadicional.





realizóunabúsquedadeactividadesque incrementenelaprendizaje y lamotivación, y
quepermitanalcanzarlosobjetivosespecíficosrelativosalatemáticaaquíabordada.
Enestaetapa,eldocenteasiste,guíaydirigea losalumnosparaquepuedanestablecer
las relaciones conceptuales pertinentes, aplicar estrategias de manera eficaz









treshoras reloj. Facilitael intercambiodeexperiencias, aunar criterios,efectuar tareas






Se presenta una de las actividades que se les entregan a los grupos formales de
aprendizaje cooperativoparaque realicen la tareayel informepresentadoporunode
estosgrupos.
Sabemos que dos elipses pueden tener como máximo 4 puntos de intersección.
Queremosencontrar lascoordenadasde las interseccionesde laselipsesdadasporlas
ecuaciones:       4y/33-x2 52x3y2x 22 22     
Sepiderealizarlosiguiente:
a) Para obtener una idea gráfica de la situación, dibuje las elipses por medio de la
funcióncontourdeOctavequepermitecrearcurvasdenivel.
b) Planteeexplícitamentelasfuncionesfkparaelsistemadeecuacionesdado.























Ejecución Valoresiniciales Error Soluciones Iteraciones
x0 y0
1 2 Ͳ5 0.0005 1.73622 Ͳ2.69261 4
2 1 0 0.0005 1.73623 Ͳ2.69291 5
3 1.5 0 0.0005 Noconverge
4 2 3 0.0005 1.65807 1.89339 4
5 3 Ͳ7 0.0005 3.48289 Ͳ5.63939 5
6 3.5 Ͳ5 0.0005 3.48299 Ͳ5.63911 4
7 4 Ͳ4 0.0005 4.02873 Ͳ4.11713 3
8 4 Ͳ5 0.0005 4.02869 Ͳ4.11725 5












encaminadasaldesarrollodetrabajos investigativosrelacionadoscon la introducciónde
herramientas informáticas en conjunción con las técnicas numéricas, usando ciertas
estrategiasdidácticas.De la concreciónde ambas,podemospuntualizar algunosde los
resultadosalcanzadosconlosgruposdealumnosquecursanCálculoNumérico.
En el comienzo de las dos primeras etapas (inicial y de orientación) observamos, en
general,quelosalumnossemuestranreticentesalodesconocido,elclimaenlasclaseses




grupos formales de aprendizaje cooperativo y comienzan a trabajar en la tarea. Se
incrementa la discusión en la clase, con respecto a las de años anteriores. Esto se ve
reflejado en el hecho de que son losmismos alumnos los que proponen al grupo que
integran,resolvernuevosejercicios.
Además, con la metodología empleada, identifican errores y organizan datos en la




las técnicas numéricas propuestas para la resolución de las situaciones problemáticas







como lo afirma Pozzo Municio (1994), éstas pueden constituir un obstáculo para los
alumnos y los docentes. Esto lo hemos podido corroborar durante el desarrollo de la
experiencia anterior (Ascheri y Pizarro, 2006). Aquí detectamos que algunos alumnos
presentabandificultadesenelusode lasherramientas informáticasempleadas, lo cual
implicóquedictáramosuncursoprevioaldeCálculoNuméricosobreestascuestiones.
También observamos que algunos alumnos se muestran poco interesados, hay
heterogeneidadenlosgruposyexistendiferenciasentrelosintegrantes,locualsedebe,
fundamentalmente, a que son de distintas carreras, de diferentes años de cursado y
además,algunosdesarrollanactividadesexternasparalelamentealestudio,esdecir,son
alumnos con distintos intereses y conocimientos previos. Por ello es que debemos
permanentementeasistir,dirigirycoordinarelprocesodeaprendizaje,paraalcanzar los









x Que todos los grupos hayan redactado adecuadamente un informe sobre la tarea
dada, y hayan podido comparar y explicar sus respuestas durante las exposiciones
orales.
También podemos hacer un seguimiento y evaluación de la experiencia a partir de las
sugerenciasvertidasporlosalumnosenlaencuestarealizada.Haciendounasíntesisdela







bastantedifíciladaptarseaestanuevamodalidadde trabajo, luegocon laayudade los
integrantes de su grupo y de los docentes pudieron entender mejor los contenidos
teóricos abordados y aplicarlos en la resolución de las actividades. Esto les implicó,
además,poderredactarun informesobre latareaasignadayobtenerbuenosresultados
en lasevaluacionesparciales.Otroresultado interesantede laencuestaesqueun32%
indicólafaltadetiempoparaconcretarlaexperienciayelescasocompromisodealgunos
desuscompañeros.
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